




Официальная рецензия доктора политических наук, доцента Кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ Юрия Владимировича Клюева на выпускную квалификационную работу Подгорновой Юлии Константиновны «Тема самореализации молодежи на современном телеэкране (на примере авторского проекта "Заветная мечта")» 

Дипломная работа, представленная на защиту, носит профессионально-практический характер. Это обстоятельство обусловило структуру и проблемно-содержательное пространство рецензируемого текста.
Автор ВКР поставила цель актуализировать вопрос самореализации молодежи средствами телевизионной журналистики. 
В первой главе в концепциях наук – философской, социологической, психологической – дан междисциплинарный подход к изучаемой проблематике; развернуто определение категории «молодежь»; показано влияние журналистики на процессы социализации и самореализации молодежи.
Во второй главе, опираясь на действующие федеральные нормативно-правовые акты, дано понятие «молодежная политика». Обоснована сфера спорта как наиболее существенная социализированная деятельность, способствующая усилению степени самостоятельности и самореализации людей молодого возраста. Представлены сценарный план, дано подробное описание порядка работы и создания подготовленного автором ВКР документального проекта с использованием телевизионных журналистских навыков.   
Приложение дополняет представление о подготовленном автором ВКР фильме. 
В целом дипломная работа выполнена согласно предъявляемым к защите требованиям:
– структура соответствует предъявляемым критериям;
– содержание раскрывает тему;
– материал представлен на исследовательском и эмпирическом уровнях;
– использована соответствующая теме и проблематике литература; 
– положения работы изложены логично и аргументировано; 
– выводы отражают результат проведенного исследования.
Положительными качествами представленного телевизионного проекта являются его ценностные и гуманистически ориентированные характеристики, мотивационная направленность, что особенно сильно проявляется в содержании творческой документальной работы через очерковый, по существу обзорно-портретный, телевизионный показ ключевых, по сути судьбоносных, моментов в жизни юношей и девушек – героев фильма. 
При этом активно и уместно, в современном молодежном стиле, использованы экранные аудиовизуальные выразительные средства, что расширяет масштаб предъявления материала для зрительской аудитории, с учетом не только телевидения, но и возможностей Интернета. Это обстоятельство более чем актуально в связи с тем, что глобальная Сеть пользуется особой популярностью именно среди молодой части общества.
ВКР в ее общих результативных характеристиках вызывает положительное впечатление. 

Однако в работе есть отдельные недочеты. 
1. Название загруженной в «Blackboard» ВКР на ее титульном листе несколько отличается от формулировки названия в Приказе «Об уточнении тем ВКР» (№ 1555/1 от 12.03.2018).
2. Удивление рецензента вызывает отсутствие названий глав ВКР.
3. На 8 странице второе предложение в первом абзаце сверху можно понять таким образом, что, по мнению автора ВКР, есть «досуговый жанр СМИ».
4. В отдельных случаях не вполне корректно оформлены постраничные сноски.

Тем не менее, указанные замечания не умаляют общего благоприятного мнения рецензента.
Выпускная квалификационная работа Юлии Константиновны Подгорновой «Тема самореализации молодежи на современном телеэкране (на примере авторского проекта "Заветная мечта")» состоялась и может быть рекомендована к защите.
Рецензируемая ВКР подготовлена на требуемом уровне, соответствует предъявляемым критериям и, в случае успешной публичной защиты, может быть оценена положительно.
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